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Eesti endokrinoloogiateenistuse rajaja Vladimir 
Paškovi sünnist möödus 11. juunil 100 aastat. 
Ta sündis Illukste vallas Kuramaal. V. Paškov 
lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna cum laude 
1925. a. Esimeseks töökohaks oli tal aktsiaseltsile 
Tartu Pärmivabrik kuuluv vesiravila, mille direktor 
oli prof L. Puusepp. Hiljem, 1933. a asus ta tööle 
erapraktiseeriva arstina sise- ja närvihaiguste 
erialal, samal ajal oli ta ka palgata töötav mitte-
koosseisuline assistent ülikooli närvikliinikus. 
Tartu Linna Vesiravila juhatajaks määrati V. Paškov 
1945. a jaanuarist, ja kui see reorganiseeriti sama 
aasta juulis III Vabariiklikuks sisehaiglaks, sai temast 
selle peaarst. Sõjajärgsetel aastatel oli Eestis levi-
nud haigestumine struumasse ja türeotoksikoosi. 
V. Paškov rõhutas korduvalt vajadust luua Eestis 
ravi-profülaktiline asutus kilpnäärmehaigusega 
patsientidele. Vabariiklik Struumatõrje Dispanser 
loodi III Vabariikliku Sisehaigla baasil 1. märtsil 
1951. a ja V. Paškov oli selle kauaaegne peaarst. 
Selline spetsialiseeritud asutus oli esimene Nõu-
kogude Liidus. V. Paškovi tehtud uuringute alusel 
tunnistati Kagu-Eesti piirkond endeemilise struuma 
suhtes ebasoodsaks piirkonnaks. V. Paškovi initsia-
tiivil organiseeriti 1958. a kogu Eesti varustamine 
jodeeritud soolaga, juba 1950. a ordineeriti anti-
strumiini kõigile lastele, rasedatele ja imetavatele 
emadele. Aktiivse joodiprofülaktika tulemusel 
kaotasid struuma ja kilpnäärme suurenemine Eestis 
oma aktuaalsuse. 
V. Paškov osales aktiivselt ühiskondlikus töös. Ta 
oli mitmel korral Tartu linna ja rajooni tervishoiu-
töötajate ametiühingu esimees, aastatel 1958–60 
NSVL ülemnõukogu liige. Tema initsiatiivil taastati 
ja avati Tartu tervishoiutöötajate maja (praegu 
Tiigi seltsimaja). 
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Teenekas arst suri 19. septembril 1969. a.
V. Paškovil oli omane piiramatu loov energia, 
sihikindlus ja distsiplineeritus. Ta oli köitev vestlus-
kaaslane ja paeluv lektor, laia huvideringiga arst. 
V. Paškov oli silmapaistev isiksus ning on jäänud 
selleks kõigi teada-tuntud inimeste mälus.
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